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Essence, principles and structure of assignations, is considered in 
the article. Concentrated attention of activity of establishments of 
health protection and physical culture. The necessity of revision of 
social policy of region is exposed. Features are analysed in the 
Volhynia region. 
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